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РУДИМЕНТЫ ЭТНОФОБИИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ  
ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ1 
Ю. М. Бубнов 
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 
Правила хорошего научного тона требуют для начала определиться с базовым по-
нятием предлагаемого читателям материала. Массовое сознание, как известно, опери-
рует чаще всего нерефлексируемыми социально-психологическими установками пове-
дения, обусловленными оценочными шаблонами и стереотипами. В данном случае нас 
интересует этнофобный стереотип восприятия, оценки и прогнозируемого поведения 
жителей нашей страны по отношению к представителям иных этносов. Термин «этно-
фобия» будет использоваться как синоним понятию «ксенофобия» для обозначения не-
приятия представителей иных этносов на фоне различного рода опасений и даже стра-
хов перед ними. Степень этого неприятия может быть разной, что позволяет нам 
говорить в этой связи о дискриминации по этническому признаку и этническом ради-
кализме. Все эти понятия объединяет то, что главным и единственным критерием нега-
тивной оценки людей выступает их этническая принадлежность. 
Этнофобия возникает там и тогда, где и когда происходит разделение людей по 
расовому, национальному признаку. Когда не личные, индивидуальные свойства и ха-
рактеристики людей, а этнический фактор становится определяющим в их взаимоот-
ношениях. На этой основе может возникнуть и, к сожалению, нередко возникает нега-
тивная оценка людей, исходя исключительно из их этнической принадлежности.  
Мы выяснили с помощью анонимного анкетного опроса, сколько наших сограждан ис-
пытывают негативные чувства к людям только на том основании, что они не принад-
лежат к их этнической группе, т. е. «инородцы». На рис. 1 представлены итоги опроса 
2018 г., когда мы попросили 595 взрослых жителей Беларуси ответить на два вопроса, 
которые послужили индикаторами этнической нетерпимости.  
 
Рис. 1. Распределение респондентов на вопросы: «Испытываете ли Вы к представителям 
иных национальностей негативные чувства?» и «Вызывает ли у Вас неприятие, когда окру-
жающие говорят на другом языке?», % 
                                               
1 Работа выполнена в рамках проекта «Социокультурные факторы и индикаторы современного ра-
дикализма: выявление рисков для Беларуси и Армении», договор с БРФФИ   № Г17АРМ-018 от 1 июня 
2017 г. 
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Неприятие людей любой иной национальности свойственно для 5,7 % наших зем-
ляков. Этнически избирательное неприятие признала за собой еще пятая часть (20,0 %) 
граждан, которые испытывают неприязнь к представителям определенных рас и наро-
дов. Итого, симптомы этнической нетерпимости обнаружены у каждого четвертого 
(25,7 %) взрослого жителя Беларуси. Мы полагаем, что 13,3 % граждан, уклонившихся 
от ответа на вопрос «Испытываете ли Вы к представителям иных национальностей не-
гативные чувства?», тоже могут быть причислены к группе потенциальных ксенофо-
бов. Если принять это допущение, тогда социальная база потенциальных этнофобов 
может вырасти почти до сорока процентов от числа взрослых жителей страны. 
Звуки чужого языка в той или иной степени раздражают каждого пятого (19,8 %) 
участника нашего опроса. Вкупе с 7,7 % уклонившихся от ответа максимальный про-
цент «лингвофобов» достигает 27,5 %, т. е. более четверти населения Беларуси. 
Мы спросили у наших респондентов, с какими ограничениями прав для предста-
вителей других национальностей они согласились бы. Разумеется, с точки зрения бело-
русского законодательства никаких ограничений прав на этой основе быть не может. 
Однако в массовом сознании все еще остаются рудименты этнофобии. Вот их-то мы  
и намерены зафиксировать с помощью вопросов-индикаторов этнической нетерпимо-
сти. На рис. 2 показано, сколько наших соотечественников все еще находятся на стадии 
правовой дикости, будучи морально готовыми, вопреки постулатам Всеобщей деклара-
ции прав человека, ограничивать людей на основании того, что они принадлежат  
к иной национальности.  
 
Рис. 2. Процентные доли участников опроса, полностью согласных и согласных отчасти 
дискриминировать представителей других народов в их гражданских  
и экономических правах  
Как видите, людей, поддерживающих различные формы дискриминации по этни-
ческому признаку, среди граждан Беларуси не так уж и мало. Так, с апартеидом в поли-
тико-административной сфере (запретом на занятие инородцами важных постов в орга-
нах власти) согласились полностью (21,3 %) и частично (27,6 %), т. е. около половины 
(48,9 %) участников опроса. Экономическую дискриминацию (запрет инородцам поку-
пать недвижимость и землю) поддерживает в общей сложности почти треть респонден-
тов (соответственно, 13,1 % полностью и 18,5 % частично). Каждый четвертый житель 
Беларуси хотел бы ограничить представителей иных народов в матримониальных пра-
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вах, т. е. сочетаться браком с юношами и девушками коренной нации. Более четверти 
респондентов согласились (8,2 % полностью и еще 20,7 % частично) с ограничением 
инородцев по местам их проживания. Каждый шестой (17,1 %) участник опроса согла-
сился бы полностью (5,2 %) или частично (11,9 %) с выселением представителей дру-
гих народов из Беларуси. А 8,3 % респондентов морально готовы истреблять инородцев 
физически. Таким образом, этнофобия как социально-психологическая установка ру-
диментарного характера все еще наличествует в массовом сознании жителей Беларуси, 
представляя собой потенциальную угрозу межнациональному миру в нашей стране.  
Зададимся вопросом о том, какие страхи порождает у наших соотечественников 
неприятие людей иной национальности, проявившееся в ответах граждан Беларуси.  
У нас есть возможность сравнить данные на этот счет, полученные в 2018 г., с резуль-
татами наших опросов в 1997 и 2007 гг. В предыдущие годы мы опрашивали молодеж-
ную когорту, поэтому среди участников опроса 2018 г. мы отобрали подвыборку рес-
пондентов от 16 до 30 лет, чтобы сравнение было сопоставимым. Итак, о причинах 
неприятия нашей молодежью людей по этническом признаку можно узнать, взглянув 
на таблицу. 
Причины неприятия молодыми (до 30 лет) жителями Беларуси некоторых наций  
(по материалам наших опросов в 1997, 2007 и 2018 гг.), %* 
Доля опрошенных Причины этнического неприятия 
1997  2007  2018  
Создают напряженную обстановку 32,7 48,4 45,0 
Совершают преступления – – 38,8 
Пренебрежительно относятся к нашей культуре 33,8 47,8 38,8 
Ведут себя как хозяева 37,2 41,9 33,2 
Надменно держатся 20,6 17,2 19,0 
Стараются обмануть нас 27,2 29,4 17,0 
Стремятся поработить нас 11,4 18,0 10,2 
Раздражают особенности внешнего вида 15,8 13,9 11,0 
Хотят скупить все ценное 12,4 17,5 8,5 
У них низкая культура 8,0 6,6 7,2 
Живут лучше нас 16,1 10,3 6,5 
Иные причины 1,3 1,5 0,2 
Не ответили – – 5,5 
*Примечание. Сумма ответов в столбцах превышает 100 %, так как респонденты могли 
выбрать несколько вариантов ответа. 
 
Сравнивая результаты опросов сопоставимой по возрасту части населения Бела-
руси, приходится констатировать, что за двадцать с лишним лет в массовом сознании 
(вернее, подсознании) жителей нашей страны мало что изменилось. Этнофобия по-
прежнему затмевает разум заметной части жителей Беларуси. Среди мотивов этниче-
ской антипатии представлены и страхи («стараются обмануть нас», «хотят скупить все 
ценное», «стремятся поработить нас»), и зависть («живут лучше нас»), и комплекс не-
полноценности («ведут себя как хозяева», «пренебрежительно относятся к нашей куль-
туре», «надменно держатся»), и высокомерие («у них низкая культура», «раздражает 
внешний вид»). Вряд ли стоит пояснять образованному читателю, что совершают пре-
ступления, обманывают и хамят отдельные люди, а не нации.  
